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L’Antiquité en Basse-Normandie
Projet collectif de recherche (2014)
Nicola Coulthard et Laurent Paez-Rezende
1 Le PCR ARBANO organisé en ateliers thématiques a poursuivi ses travaux durant cette
quatrième année transitoire. En effet, certains ateliers touchent à leur but fixé en début
de programme alors que d’autres poursuivent un labeur de plus longue haleine. Après
avoir effectué un travail de recherche des limites anciennes pour les civitas des Unelles
et  des  Abrincates,  les  participants  de  l’atelier  « limite  des  territoires  antiques »
s’attachent maintenant aux frontières des Baïocasses et des Viducasses. Le deuxième
volet  de  cet  atelier,  consacré  aux  réseaux  de  circulation  terrestre,  poursuit  son
exploration archéogéographique principalement dans la moitié nord du Calvados. La
publication de la méthode et des premiers résultats est en préparation.
2 L’atelier « espace urbain » a largement avancé ses travaux et se trouve en position de
publier la majorité des notices d’agglomérations comme prévu. L’étude des collections
gallo-romaines du musée Quesnel-Morinière à Coutances est achevée et vient boucler la
rédaction de la notice monographique de Coutances. Toujours dans la Manche, la notice
de  Valognes  s’enrichit  des  données  issues  des  sondages  programmés  sur
l’agglomération d’Alleaume. Pour l’Orne, la notice de Sées est achevée. L’année a aussi
été marquée pour cet atelier par une présentation faite sur les fortifications romaines
tardives de Basse-Normandie dans le  cadre de la  cinquième journée d’étude sur les
fortifications et les villes de l’Antiquité tardive dans le nord-ouest de la Gaule et qui
s’est tenue à Caen le 21 mars 2014.
3 L’atelier  funéraire  a  achevé  ses  notices  de  site  et  se  prépare  à  la  publication  de
l’ensemble. Les dernières notices concernent les sites funéraires de Bernières-sur-Mer
« La  Crieux » (14),  Montaigu-la-Brisette  « Le  Hameau  Gréard » (50),  Boitron  « Le
Sainfoin » (61),  Ifs  « Crédit  Immobilier » (14),  Fourneville  « Le  Petit  Épiné »,  Saint-
Pellerin « RN 174 » et Flottemanville « Les Poistils » (50).
4 L’atelier mobilier qui a adopté un fonctionnement séparant l’instrumentum et le verre
d’une part et la céramique d’autre part a lui aussi progressé tout en recentrant ses
objectifs,  notamment  sur  l’étude  des  pâtes  céramiques  et  les  sources
d’approvisionnement.
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5 La  restitution  des  données  sur  l’instrumentum prend  la  forme  d’un  catalogue
synthétique présenté par site. Plusieurs études de verre ont été entreprises cette année
sur  les  sites  de  Montaigu-la-Brisette,  « Le  Hameau  Dorey » (50),  Valognes,
« Agglomération  antique  d’Alleaume » (50),  Portbail  « Le Genestel » (50)  et  Port-en-
Bessin « Avenue du Général-de-Gaulle » (14).
6 Les études de l’instrumentum de Valognes et du musée Quesnel-Morinière à Coutances
sont aussi à mettre au compte de cette année d’activité.
7 Enfin, les recherches sur la basse-vallée de la Seulles et la vallée de la Vire conduites
dans le cadre de l’atelier sur les occupations antiques en relation avec des cours d’eau
ont constitué la dernière phase d’expérimentation de la méthode proposée. Celle-ci ne
sera pas reconduite.
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